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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
It‟s not about how much you have but how much you give. In the end it‟s about you 
and God anyway. 
 
      Peneliti mempersembahkan kepada : 
1. Kedua orang tua tercinta 








 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 
kepuasan kompensansi terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasional 
sebagai variabel intervening terhadap karyawan Sun City Mall Madiun. Sampel 
dalam penelitian ini adalah karyawan Sun City Mall Madiun dengan jumlah 45 
responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kepuasan kompensasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Sun City Mall Madiun; 2) komitmen 
organisasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan Sun City Mall 
Madiun; 3) kepuasan kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen 
organisasi karyawan Sun City Mall Madiun; 4) komitmen organisasi bukanlah variabel 
perantara pada pengaruh kepuasan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Untuk 
meningkatkan kinerja karyawan yang perlu dilakukan perusahaan adalah memperkuat 
komitmen organisasional para karyawan dan peningkatan kompensasi agar karyawan 
semangat dalam meningkatkan unjuk kerjanya. 
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